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INTRODUCCIÓN 
 
La empresa Rosass.com inició sus operaciones el 18 de diciembre del 2012, dedicándose a la 
venta de rosas importadas en cajas y arreglos florales, así como también de regalos como: 
peluches, chocolates, licores entre otros detalles; dirigido a personas que desean expresar 
afecto en fechas importantes mediante un regalo especial y diferenciado a la persona que 
quieren o estiman; el mercado objetivo son varones y mujeres entre las edades de 17 a 50 
años y pertenecen al NSE B/C. 
El mercado de rosas importadas en caja en Trujillo, está dominado por la franquicia Rosatel, sin 
embargo existen muchas floristerías que si bien se dedican a la comercialización de flores, no 
ofrecen rosas en cajas especiales, ejemplo de estas  tenemos a las floristerías ubicadas en el 
Mercado Central. 
 
Participación de Mercado de Rosas Importadas en Trujillo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actualmente, Rosass.com desarrolla sus actividades comerciales a través de una página web y 
una tienda física, sin embargo, al no haber realizado un estudio formal de su mercado, 
presenta un desconocimiento situacional de su entorno, causando pérdida de competitividad y 
rentabilidad. 
 
Originalmente, la empresa Rosass.com inicia sus operaciones solo a través de su página web, 
con un proceso engorroso de compra, a través de depósitos en cuenta al no tener 
implementado un proceso de compra con tarjetas de crédito o débito, presentando una 
desventaja frente a la competencia. Actualmente las ventas se realizan a través de 
transferencia interbancarias, siguiendo en desventaja con Rosatel, tienda virtual que acepta 
tarjetas de crédito tales como American Express, MasterCard, CMR y Visa. 
 
Posteriormente, se instala una tienda física en la calle Estados Unidos N° 319 Urb. El Recreo, 
siendo ésta una zona residencial y por ende de bajo potencial comercial, es decir, no se tuvo 
en cuenta una localización estratégica con alto tránsito y visibilidad comercial que ayude a que 
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cada día más gente conozca la marca. Adicionalmente, el local tiene una área de 12 m2 los 
cuales no son suficientes para que los productos se exhiban de una manera adecuada, así 
también no tiene un área destinada a la elaboración de las cajas de rosas y los arreglos, por lo 
que, el público percibe que las operaciones se hacen de manera improvisada, al tener todos los 
implementos apiñados y desordenados. 
 
Referente a la publicidad de la marca, no existe un esfuerzo coordinado ya que solamente se 
usan algunas publicaciones en revistas de baja difusión entre el mercado objetivo, 
descuidando este aspecto primordial en el nacimiento de esta nueva marca de rosas. 
 
Así mismo un eje fundamental en el negocio de rosas es el marketing relacional, es decir el 
CRM (Customer Relationship Management) cuyo modelo de gestión a través de la 
administración de un datawarehouse con la información de venta y de clientes permitiría 
fidelizar a los clientes, sin embargo, no se cuenta con ningún tipo de registro de ventas ni de 
datos o correos de clientes, los cuales se podrían utilizar para lanzar promociones, 
lanzamientos, etc. 
 
Un punto débil de la empresa Rosass.com es la no existencia de procesos definidos, los que no 
permitiría una estandarización del servicio, y con esto el no poder mejorarlo paulatinamente. 
 
EL PROBLEMA QUE AFRONTA ROSASS.COM  
 
La empresa Rosass.com necesita implementar un Plan de Marketing con la finalidad de 
mejorar las ventas, desarrollado a través de metodologías establecidas en la bibliografía, 
dejando de lado la intuición del propietario, que no ha permitido incrementar la cuota de 
mercado y por ende no superar los costos incurridos en cada ejercicio contable. 
 
ANÁLISIS SITUACIONAL Y DE MERCADO DE ROSASS.COM 
 
¿Qué tipo de regalos realizas con frecuencia? 
Regalos Nº de respuestas Porcentaje 
Peluches 111 29% 
Rosas 171 44% 
Perfumes 26 7% 
Joyas 4 1% 
Otro 73 19% 
Total 385 100% 
 
De regalar rosas, en qué presentación elegiría? 
Presentación de rosas Nº de respuestas Porcentaje 
En ramo 50 13% 
En caja 210 55% 
En arreglo 125 32% 
Total 385 100% 
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¿En qué ocasiones regalas rosas? (se puede escoger más de una opción) 
Ocasiones  Nº de respuestas Porcentaje 
Día de la madre 207 42% 
Cumpleaños 120 24% 
Aniversarios 68 14% 
Día de los enamorados 58 12% 
Otro 45 9% 
Total 498 100% 
 
¿Dónde prefieres comprar las rosas? 
Lugar de compra Nº de respuestas Porcentaje 
En florería 277 72% 
En el mercado 32 8% 
Por delivery 76 20% 
Total 385 100% 
 
¿Qué opina de la venta de rosas en cajas? 
Opiniones Nº de respuestas Porcentaje 
Bonita presentación 248 64% 
Buen regalo 58 15% 
Delicado y conmovedor 54 14% 
Elegante 21 5% 
Mucha caja 4 1% 
Total 385 100% 
 
¿Qué modalidad de pago prefiere? 
Forma de pago Nº de respuestas Porcentaje 
Por internet 78 20% 
En florería 262 68% 
Inst. Financiera 45 12% 
Total 385 100% 
 
 
¿Conoce Ud. Alguna florería o empresa que venda rosas en caja por delivery? (de ser 
afirmativa  la respuesta ir a  las siguientes preguntas) 
Florería que vende por delivery Nº de respuestas Porcentaje 
Si 249 65% 
No  136 35% 
Total 385 100% 
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Indicar el nombre de la empresa 
Nombre de florería Nº de respuestas Porcentaje 
Rosatel 215 86% 
Rosass.com 21 8% 
Florería "Detalles" 12 5% 
La casita 1 0% 
Total 249 100% 
 
¿Qué opinión tiene del producto de dicha empresa? (puede marcar más de una respuesta) 
Opinión de producto Nº de respuestas Porcentaje 
De buena calidad 92 37% 
Buena presentación 65 26% 
Precio caro 62 25% 
Precio justo 30 12% 
Total 249 100% 
 
¿Qué le parece la presentación de este nuevo producto de caja con rosas? 
Opinión de presentación Nº de respuestas Porcentaje 
Buena 342 89% 
Regular 43 11% 
Mala 0 0% 
Total 385 100% 
 
¿Compraría este producto? 
Opinión de compra producto Nº de respuestas Porcentaje 
Si 370 96% 
No 15 4% 
Total 385 100% 
 
¿Qué valoraría más en este nuevo producto? Indique de la mayor a menor importancia 
Valoración del  producto Nº de respuestas Porcentaje 
Calidad de las rosas 148 38% 
Buena presentación 139 36% 
Precio 75 19% 
Entrega oportuna 23 6% 
Total 385 100% 
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RESULTADOS DE ACUERDO DEL ESTUDIO DE ROSASS.COM 
POR GÉNERO DEL ENCUESTADO 
 
¿Qué tipo de regalos realizas con frecuencia? 
Regalos 
Nº de respuestas 
Varones % Mujeres % TOTAL % 
Peluches 59 21% 52 50% 111 29% 
Rosas 164 58% 7 7% 171 44% 
Perfumes 0 0% 26 25% 26 7% 
Joyas 0 0% 4 4% 4 1% 
Otro 58 21% 15 14% 73 19% 
Total 281 100% 104 100% 385 100% 
 
De regalar rosas, en ¿qué presentación elegiría? 
Presentación de rosas 
Nº de respuestas 
Varones % Mujeres % TOTAL % 
En ramo 38 14% 12 12% 50 13% 
En caja 154 55% 56 54% 210 55% 
En arreglo 89 32% 36 35% 125 32% 
Total 281 100% 104 100% 385 100% 
 
¿En qué ocasiones regalas rosas? (se puede escoger más de una opción) 
Ocasiones  
Nº de respuestas 
Varones % Mujeres % TOTAL % 
Día de la madre 71 25% 49 23% 120 24% 
Cumpleaños 61 22% 7 3% 68 14% 
Aniversarios 88 31% 119 55% 207 42% 
Día de los enamorados 44 16% 14 6% 58 12% 
Otro 17 6% 28 13% 45 9% 
Total 281 100% 217 100% 498 100% 
 
¿Dónde prefieres comprar las rosas? 
Lugar de compra 
Nº de respuestas 
Varones % Mujeres % TOTAL % 
En florería 192 68% 85 82% 277 72% 
En el mercado 25 9% 7 7% 32 8% 
Por delivery 64 23% 12 12% 76 20% 
Total 281 100% 104 100% 385 100% 
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¿Qué opina de la venta de rosas en cajas? 
Opiniones 
Nº de respuestas 
Varones % Mujeres % TOTAL % 
Bonita presentación 0 0% 21 20% 21 5% 
Buen regalo 182 65% 66 63% 248 64% 
Delicado y conmovedor 49 17% 5 5% 54 14% 
Elegante 50 18% 8 8% 58 15% 
Mucha caja 0 0% 4 4% 4 1% 
Total 281 100% 104 100% 385 100% 
 
¿Qué modalidad de pago prefiere? 
Forma de pago 
Nº de respuestas 
Varones % Mujeres % TOTAL % 
Por internet 61 22% 17 16% 78 20% 
En florería 183 65% 79 76% 262 68% 
Inst. Financiera 37 13% 8 8% 45 12% 
Total 281 100% 104 100% 385 100% 
 
¿Conoce Ud. Alguna florería o empresa que venda rosas en caja por delivery?  
Florería que vende por 
delivery 
Nº de respuestas 
Varones % Mujeres % TOTAL % 
Si 180 64% 69 66% 249 65% 
No  101 36% 35 34% 136 35% 
Total 281 100% 104 100% 385 100% 
 
Indicar el nombre de la empresa 
Nombre de florería 
Nº de respuestas 
Varones % Mujeres % TOTAL % 
Rosatel 12 7% 0 0% 12 5% 
Rosass.com 155 86% 60 87% 215 86% 
Florería "Detalles" 0 0% 1 1% 1 0% 
La casita 13 7% 8 12% 21 8% 
Total 180 100% 69 100% 249 100% 
 
¿Qué opinión tiene del producto de dicha empresa? (puede marcar más de una respuesta) 
Opinión de producto 
Nº de respuestas 
Varones % Mujeres % TOTAL % 
De buena calidad 46 26% 16 23% 62 25% 
Buena presentación 25 14% 5 7% 30 12% 
Precio caro 64 36% 28 41% 92 37% 
Precio justo 45 25% 20 29% 65 26% 
Total 180 100% 69 100% 249 100% 
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¿Qué le parece la presentación de este nuevo producto de caja con rosas? 
Opinión de presentación 
Nº de respuestas 
Varones % Mujeres % TOTAL % 
Buena 254 90% 88 85% 342 89% 
Regular 27 10% 16 15% 43 11% 
Mala 0 0% 0 0% 0 0% 
Total 281 100% 104 100% 385 100% 
 
¿Compraría este producto? 
Opinión de compra producto 
Nº de respuestas 
Varones % Mujeres % TOTAL % 
Si 266 95% 104 100% 370 96% 
No 15 5% 0 0% 15 4% 
Total 281 100% 104 100% 385 100% 
          
 
¿Qué valoraría más en este nuevo producto? Indique de la mayor a menor importancia. 
Valoración del  
producto 
Nº de respuestas 
Varones % Mujeres % TOTAL % 
Calidad de las rosas 58 21% 17 16% 75 19% 
Buena presentación 101 36% 47 45% 148 38% 
Precio 106 38% 33 32% 139 36% 
Entrega oportuna 16 6% 7 7% 23 6% 
Total 281 100% 104 100% 385 100% 
       
 
ACTIVIDADES 
 
Determine el panorama económico nacional y regional para invertir en el negocio de rosas en 
la ciudad de Trujillo. Así mismo determinar las fortalezas y debilidades, y el concepto de 
marketing que logre una mayor participación en el mercado. 
 
  
 
